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SERVICIO DE PERSONAL
•••
Maestranza de la Armada.
Situaciones.— Accediendo a lo solicitado por el
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestran
za de la Armada D. Ricardo Prats Arquillo, se le
concede el pase a la situación de "separación tem
poral del servicio", con arreglo a los preceptos del
artículo 69 del Reglamento de Maestranza.
Madrid, 14 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, Director de Material y del Servicio de
Personal, y General Jefe Superior de Contabilidad.
Separatión tenzporal del servicio.—Accediendo
lo solicitado por la Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada doña Consue
lo Bosch García, se dispone que dicha Auxiliar cese
en la situación de "activo" y pase a la de "separa
ción temporal del servicio", con arreglo a lo dispues
to en el artículo 74 del vigente Reglamento Provi
sional de la Maestranza de la Armada.
Esta Orden suttirá efectos administrativos a par
tir del día 5 de septiembre último.
Madrid, 14 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Curso de Especialidades de Máquinas.—De con
'formidad con lo propuesto por la jefatura ,ede Ins
trucción y lo informado por el 'Estado Mayor de la
Armada, se convoca un concurso con arreglo a las
normas que a continuación se indican, para cubrir
las plazas de Alumnos de las dos Especialidades
siguientes :
Instalaciones de Vapor (Montu
ras y Reparaciones) . . . . . . •
Motores de Combustión (Montu
ras y Reparaciones) . . . . . . . . 2
Primera. Los cursos darán _comienzo el día 15 de
enero de 1956 y constarán de una parte teórica de
cinco meses de duración y otra -práctica de dos me
ses, que se desarrollará en la forma que oportuna
mente le designe.
Segunda. Podrán concurrif a esta convocatoria
los Comandantes y Capitanes de la Escala Activa
del Cuerpo de Máquinas que cuenten con más de
cinco años como jefes de Máquinas en buques, de
biendo tener entrada las solicitudes en el Registro
General de este Ministerio antes de las catorce ho
ras del día 10 de noviembre del presente año.
Tercera. Oportunamente se públicará la Orden
Ministerial con la relaCión de los admitidos, los cua
les, en el período de duración del curso, percibirán
sus haberes a tenor dé lo dispuesto en la' norma se
gunda, apartado a ), de la Orden Ministerial de
23 de enero de 1953 (p. 0. núm. 21).
'Madrid, 14 de octubre de 1955.
E_xtmos. Sres. . • •
Sres. . . .
o
Marinería.
4C5
MORENO
Curso de Apuntadores. El día 20 de enero
de 1956 darán cómienzo los cursos de capacitación
pará Apuntadores, con arreglo a las bases y normas
'que a continuación se indican :
Artículo. 1.° Mediante la. prueba psicotécnica co
rrespondiente a efectuar en el Gabinete Psicotécnico
del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cali
d¡llo, y con el fin de asistir a este curso, se seleccio
narán hasta 25 entre los Marineros de la Inscrip
ción • que actualmente verifican su periodo de ins-*
tracción en el citado Cuartel.
Asimismo serán seleccionados en el Gabinete Psi
cotécnico un numero igual de Marineros de -los que
actualmente se encuentran prestando servicio en ios
buques de la Flota con base en El Ferrol del Cau
dillo que cuenten con menos de nueve meses de ser
vicio y previamente hayan sido propuestos por el
excelentísimo señor Comandante General de la Flota.
El personal de los dos grupos anteriores, al que
se unirán los Marineros Artilleros que en la actua
lidad cursan los estudios -para Cabos segundos y
que no hayan sido seleccionados para efectuar el de
Telemetristas, verificarán un curso en cada uno de
los dos cruceros con base en El Ferrol del Caudillo,
designados previamente por el excelentísimo señor
Comandante General de la Flota.
Art. 2.° Del mismo modo, los .Marineros proce
dentes de la Inscripción que en la actualidad efec
túan su período de instrucción en los Cuarteles de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena;
así cotno aquellos otros que actualmente se encuen
tran prestando sus servicios en los buques de la Flo
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ta con base en los 'citados Departamentos, realiza
rán un curso análogo en los cruceros insignias de
Ja Segunda y Tercera Divisiones de la Flota, para
lo cual serán seleccionados previamente en los Cuar
teles de Instrucción respectivos, en la fdrma expre
._ sada anteriormente y en la siguiente proporción :
Cartagena . . . • • . • • •
Cádiz .. . . . .
Segunda División de la Flota ..
Tercera División de la Flota . .
• •
15
15
15
15
Art. 3.° El curso, cuya duración es de tres me
ses, terminará el día 20 de abril, fecha en la que
el personal de Cabos segundos Artilleros será pues
to a disposición del excelentísimo señor Almirante
Jefe del Servicio de Personal para ser destinados
convenientemente, efectuándose la distribución de los
Marineros de la Inscripción, que asistieron al mismo
con arreglo a las siguientes normas :
a) " Los procedentes del Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo serán puestos a disposición
de la Superior Autoridad jurisdiccional para cubrir
las atenciones de los buques menores que no cuenten
con los elementos necesarios para la formación de
'este personal. •
b) Los correspondientes a los Cuarteles de Ins
trucción de /Cádiz y Cartagena cubrirán las atencio
nes de Jos buques menores de aquellos Depai-tamen
tos, más las de Canarias y Baleares.
c) Los pertenecientes a la Jurisdicción de la Flo
ta quedarán, • a las órdenes del excelentísimo señor
Comandante General de la misma para cubrir las
atenciones en ésta.
Art. 4.° Por el excelentísim6 señor Comandante
General de la ,Flota se remitirá a la Jefatura de Iris.-
trucción la rélación nominal del personal de Mári
neros Especialistas Artilleros que actualmente efec
túan el curso correspondiente para Cabos segundos,
así como la del personal seleccionado en las diversas
agrupaciones, y por los jefes de los Cuarteles de
Instrucción las- que correspondan -al personal de Ma
rineros en ellos destinados. Dichas relaciones debe
rán tener entrada en el Registro General de este
Ministerio antes de las catorce horas del día 1 de
diciembre de 1955.
Art. 5» Los Marineros de la inscripción, así
como los Marineros Artilleros fine asistan al curso
y obtengan la aptitud de esta Especialidad, percibirán, además de los haberes que les Correspondan,la gratificación -que dispone el artículo 127 del vi
gente Reglamento Orgánico de Marinería y Fogo
nerds.
Madrid, 14 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
MORENO
40.
!••
1••••■
Curso de Telénzetristas. El día 20 de enero
de 1956 dará comienzo el curso de especialización
para Telemetristas en la Escuela de Tiro Naval "Ja
ner", con arreglo a las normas que a continuación
se indican :
Artículo 1.° Mediante la prueba psicotécnica co
rrespondiente a efectuar en el Gabinete del Cuartel
de Instrucción de .E1 Ferrol del Caudillo, y con el
fin de- asistir a este cursor se seleccionarán hasta
24 entre los Marineros Artilleros que en la actua
lidad curs,ari los estudios para Cabos segundos.
Caso de no cubrirse dicho núrnero con personal
de esta clase se completará con Marineros de la Ins
cripción del cuarto llamamiento del año actual, se
leccionados por los Cuarteles de Instrucción respec
tivos en la" forma indicada en el párrafo anterior
y eh la siguiente proporción :
o
Ferrol del Caudillo..
Cádiz . .
Cartagena . . • • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • •
6
3
3
Art. 2.0 El curso, cuya duración es de tres me
ses, terminará el 20 de abril, fecha en la que el
personal de Cabos segundos Artilleros será puesto
a disposición del excelentísimo señor Almirante Jefe
del Servicio de Personal para ser destinados conve
nientemente, y los Marineros de la Inscripción serán
pasaportados a las JuriSdicciones- de procedencia.
Art. 3.° Por el Comandante-Director de la Es
cuela de Artillería se remitirá a la Jefatura' de Ins
trucción la relación nominal del „personal selecciona
do entre los - Marineros Artilleros, y por los Jefes
de los Cuarteles. de InstrucaSn las que correspon
dan al personal de Marineros forzosos ; dichas rela
ciones deberán tener. entrada en el Registro Gene
ral de este Ministerio antes del día 1 de diciembre
de 1955.
Art. 4.° Los Marineros de la Inscripción, así
como los Marineros Artilleros que asistan al cur
so y 'obtengan la aptitud de esta Especialidad, percibirán, además de los haberes que les correspondan, la gratificación que .di;pone el artículo 127 del
vigente Reglamento Orgánico de Marinería y Fc
goneros.
- Madrid,. 14 de octubre de 1955.
Excmqs. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
E
•
Tropa.
Curso de Ayudantes Especialistas de Infantería deMarina.—Con arreglo a. lo dispuesto en el vigenteReglamento Orgánico del Personal de Tropa y Cla
se de Tropa dé Infantería de Marina aprobado porOrden Ministerial de 7 de enero de 1944 (D. O. nú
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mero 10) v Orden Ministerial de 5 de junio de 194/-1
(D. O. núm.. 131 ), se convoca al .personal de Clases
de Tropa para efectuar un curso de Ayudantes Es
pecialistas, que comenzará el 10 de enero de 1956
en la Escuela de Formación de Soldados Especialis
tas (Sección dependiente de la Escuela de Aplica
ción ), con arreglo a las siguientes normas :
1. Según el artículo 27 • del Reglamento citado,
el personal que sea propuesto para efectuar el curso
deberá haber sido clasificado aptd para la Especia
'
lidad, cuyo extremo figurará en la'copia certificada
de su Libreta, y habr4 de reunir las siguientes cir
cunstancias :
a) Tener, como mínimo, doce meses de servicios
efectivos, sin contar a estos efectos__ hospitalidades ni
licencias.
que
info
c)
com
com
serv
com
•
d
Esp
1.
rrec
-2.
tro
1. In-formes fauorables del jefe de Instrucción,
oirá a este fin a los- jefes de Batallón ; este
:me será _unido a la propuesta.
Para los no procedentes del. • vo1u1itariado4
promiso escrito de seguir en la Marina hasta
pletar cuatro años a partir de su ingreso en el
icio, caso de ser aprobado en la Escuela.; este
promiso será unido a la propuesta.
1 Poseer los conocimientos elementales para la
,Cialidad, que son :
° Leer y escribir con soltura, letra clara y co
ción.
° Saber efectuar las operaciones de las cua
r¿glas con números enteros.
■■•
2. Podrán ser propuestos por los -Coroneles de
los Terciós, Comandantes de los buques y Jefes de
Dependencias el personal de las Clases de _Tropa que
reúna las condiciones del punto anterior y se en
cuentren en algunas de las condiciones siguientes :
a, -Los Soldados Distinguidos nombrados con
arreglo. a -lo dispuesto en el artículo 25 del citado
Reglamento que cubran en la actualidad puestos de
Especialistas.
b Los Soldados voluntarios que pertenezcan a
la convocatoria anunciada por Orden 'Ministerial de
21 le octubre de 1954 (D. O. núm. 244) y de
convocatorias anteriores no propuestos hasta la fecha.
c) Los Soldados forzosos.
d Los Educandos de Banda y los Cornetas y
Tambores de plaza que extingan
•
sus compromisos
y, obtengan previamente su pase a la clase de Soldado
para cursar la .Especiálidad con -arreglo a las con
diciones que se fijan en el artículo 32 del Reglamento
vigente de las Bandas de Música, Cornetas y Tam
bores de la Armada, aprobado por Orden Ministerial
"de 19 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 294).
•
e) Los Cabos eventuales creados por Orden Mi
nisterial de 24 de agosto de -1944 (D. O. núm. 198)..
3.
Curs
Todo el personal propuesto para efectuar el
deberá tener la aptitud física que determina
el cuadro de inutilidades pira e. voluntario
de la Armada, aprobado por Decreto de 31 de mayo
de 1944 (D. O. núm. 150).
4. El personal propUesto para' efectuar el curso,
cualquiera que sea su categoría militar, será con
siderado domo Aprendiz Especialista, equiparado a
Soldado de segunda. •
5. Las propuestas, relacionadas por orden de
preferencia, serán elevadas, por conducto_ reglamen
tario, a la Jefatura de Instrucción de este Ministe
rio, y deberán tener entrada 'antes de las catorce
horas del día 15 de noviembre próximo en el Re
gistro General del Ministerio,' y se acompañarán de
la copia certificada de su Libreta, así como de los
documentos acreditativos de los requisitos enumera
dos en el punto primero de esta Orden, todo ello con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 del Regia
mento citado.
6., Los Coroneles de lbs Tercios, Comandantes
de buques y Jefes de Dependencias rio elevaráñ las
citadas propuestas si los individuos a que las mis
mas se 'refieren ,no tienen el vestuario completo.
Madrid, 14 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
,
MORENO
Convocatorias.—Se convoca a exámenes para as
censo al empleo inmediato a los Soldados y Cabos
segundos Especialistas de Infantería de Marina que
reúnan. las condiciones exigidas en los incisos a),
lv) y c) de los artículos 40 y 45, respectivamente,
del .vigente Reglamento Orgánico del Personal de
Tropa y Clases de Ty.opa de Infantería de Marina,
aprobado por Orden Ministerial de 7 de enero de 1944
(D. O. núm. 10), y las que 'establece la Orden Mi
nisterial de 24 de mayo de 1954 (D. O. núm. 119),
que modifica los apartados f), g) y del artícu
lo 1.° -de la Orden Ministerial de 5 de junio de 1944
(D. '0. núm. 131).
Estos exámenes se efectuarán en los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
Cartagena. El personal del Grupo de Mando de la
Flota y Divisiones de la misma será examinado en
su Departamento Base ; el dependiente de la juris
dicción Central, en el de Cartagena, y el pertene
ciente a las Jurisdicciones de Canarias y Baleares, en
fecha oportuna se pasaportará para Cádiz y Carta
gena, respectivamente.
En *fecha debida se constituirán los Tribunales a
las órdenes de las SUperiores Autoridades corres
pondientes.
Las instancias. se cursarán a la Inspección General
de Infantería de Martna, acompañadas de los docu
mentos reseñados en el artículo 40; debiendo tener
entrada en el Registro General de este Ministerio
antes de las catorce horas del día 15 de _noviembre
els, -1955.
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Para el c'ómputo de las condiciones exigidas se
considerará como fecha tope la. de 20 de febrero
ele 1956, entendiéndose que deberán cursarse sola
mente
• las solicitudes de los que hasta dicha fecha
puedan llegar a perfeccionarlas.
Por la, jefatura ele Instrucción se publicará re
lación de los admitidos para efectuar las pruebas, y
los exámenes darán comienzo el día 20 de enero
de 1956, desarroll4ndose según las normas y pro
gramas aprobados por Orden Ministerial de 31 de
octubre de 1944 , (D. 0. núm. 257 ) y a lo dispuesto
en los artículos 41 y 45 del Reglamento Orgánico.
del Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
tería de Marina; aprobado por Orden Ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10).
Para evitar ele que al término de los exámenes
quede personal sin haberlo- efectuado, -en las JUris
dicciones donde'se constituyan Tribunales será exa
minado todo el personal correspondiente a las mis
mas, así como el de cualquier otra que pueda encon
trarse en
Madilid, 14 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD -
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por pka
nencia en submarinos.—De. conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.° del
Decreto de 22 de enero« de 1936 (D. 0. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de 'enero
de 1952 (D.
•
O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Electricista segundo D. José Gil Nieto derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
de su actual empleo durante dos años. a partir del
día 12 de septiembreúltimo, primera revista siguien
te a la fecha de su desembarco de buques submarinos
en 17 de agosto anterior, por su permanencia en di
chos buques durante dos arios, once meses y vein
tisiete días, correspdiénte a cinco meses y quince
días, remanente de la bonificación concedida por Or
den Ministerial de 28 de junio de 1952, v a dos
años. seis meses y doce días que estuvo nuevamente
embarcado en los mismos para perfeccionar esta con
cesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1957, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la: ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) , once 'meses y veintisiete días.
Madrid, 14 de octubre de 1955.
Excmos. Sres.
Sres: ...
• • •
11411(_)1ZEN()
Beneficios económicos.—Con arreglo a lo dispues
to en el artículo único de la Ley de 9 de mayo
de 1950 (D. O. núm. 108), sy de conformidad c.on
lo informado por la Jefatura Sunerior de Cwitabi
lidad y la Intervención- Central, he resuelto recono
cer al Sargento Fogonero D. Francisco Grimaldos
Yáñez derecho al percibo de los beneficios de orden
econsómico que -correspondan a los Contramaestres
'primeros y asimilados del Cuerpo de Suboficiales,
a partir del día 1 de mayo de 1955, primera- revista
siguiente a la fecha en que perfeccionó los requisitos
exigidos, por la citada Ley.
2.1adrid, 14 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. . ••
Sres. ...
- MORENO
y.
Con arreglo a lo dispuesto en el ártículo único
de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. 0. núm. 108)
y Orden Ministerial de 11 de junio último (D. O. nú
mero 131), y de conformidad con lo informado por,
la jefatura Superior de Contabilidad y la Interven
ción Central, he resuelto confirmar, a partir de 1 de
octubre próximo, al Sargento Fogonero D. Juan Pin
tos Loureiro en el derecho al percibo de los benefi:-
cios de orden económico que correspondan a los Cori
trarnaestres primeros y asimilados del Cuerpo de
Suboficiales que ya venía percibiendo con anterio
rid2d, con arreglo a lo dispuesto en la expresada
Ley
Madrid, 14 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Premio de Especialidad. Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280') v Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1954 (D. 0. núm. 351, de conformidad
con lo °informado por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y la Intervención Central, he resuelto re- .
conocer al personal del Cuerpo de Suboficiales, Bu
zos y Músicos de Infantería de Marina que se re-
•
an derecho al percibo del premio de Especia
lidad, en la cuantía que se expresa, a partir de las
fechas que al frenté de cada uno se indican, primera
revista administrativa siguiente al perfeccionamiento
de su derecho.
Madrid, 14 de octubre de 1955.
Emos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
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Contramaestre segundo D. Agustín Aguilera Se
gura : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1-955.— ( 1 ) .
Contramaestre segundo D. Joaquín Alcaraz Gar
cía : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.--(1).
Contramaestre segundo D. Alfredo Benavides
Aragón : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.— (1 ).
Contramaestre segundo D. Federico Caro Aré
valo : 360 pesetas mensuales, a partir de 1. de oc
tubre.de 1955.—(1 ).
Contramaestre segundo D. Rodrigo Casteleiro
Deus : 360- pesetas mensuales, a partit de 1 de \oc
tubre de 1955.—( 1) .
Contramaestre segundo D. Mariano Díez- Aréva
lo : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Andrés Esparza - Gar
cía : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Contramaestre segundo D. Antonio Espigares
Casado : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—( 1 ) .
Contramaestre segundo D. José Fernández Igle
sias : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre. de 1955.—( 1).
Contramaestre segundo D. Carlos García Casa
do : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de óc
tubre de 1955.—( 1 ) . -
Contramaestre segundo .D. Antonio García Sán
chez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—( 1 ) .
• Contramaestre segundo 15. Francisco Frau Cos
ta : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—( 1 ) .
" Contramaestre segundo D. Juan González, • Ló.
pez : 360 pesetas tfiensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
.
Contramaestre segundo D. Eduardo González Te
rrero : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—( 1 ).
Contramaestre segundo D. Máximo Gutiérrez Re
verte 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agos
to de 1955.—(2).
Contramaestre segundo D. BartoltDmé Infantes
Gómez : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de _1955.—( 1 ) .
Contramaestre segundo D. Juan Llaneras Luis :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—( 1 ) .
Contramaestre segundo D. Antonio Maceda Pé
rez : 360 pesetas mensuales,. a partir de '1 de oc
tubre de 1955.— (1) .
Contramaestre segundo D. -Casimir° Martínez
Pérez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Miguel Navarro So-.
■••••••••
■•••••••■
riano : 360 pesetas mensuales a partir de 1 de oc
tubre de 1955..—( 1 ) .
Contramaestre segundo D. Juan Ortas Estévez :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.— (1 ) .
Contramaestre segundo D. Antonio Ortiz Barlia.-;
gán : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Contramaestre segundo D. Valentín Pérez Mo
zas : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—( 1 ) .
Contramaestre "segundo D. Rafael Prades del
Río 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—( 1) .
Contramaestre segundo D. Emilio Rodríguez San
José : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Félix Ruiz Lozano :
360 pesetas mensuales,- a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Contramaestre segundo D. José Sánchez Cobos :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de -octubre
de 1955.—(1) .
Contramaestre segundo D. 'Antonio Sánchez Par
do : 115 p-esetas mensuales, a partir de
"
1 de oc
tubre de 1955. (1) .
Contramaestre segundo D. Félix- San- José Car
det : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.— (1) .
Contramaestre segundo D. Francisco Serveto
Urrea : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—( 1 ) .
Contramaestre segundo . D. José Zapata Pardo :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—( 1) .
Condestable segundo 1-.). Constantino Allegue Ló
pez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.— (1) .
Condestable segundo D. José Barreiro Castro :
115 pesetas .mensuales, a partir de 1 de oétubre
- de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Luis Bedririana López :
360 pesetas mensuales, a partir de A de octubre
de 1955.--( 1) .
Condestable segundo D. José L. Brun Gonzá
lez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubr-e
de 1955.—( 1) .
Condestable segundo D. Miguel Domínguez Mo
ro : 360 pesetas mensuales, á partir de 1 de octubre
de 1955.--( 1) .
Condestable segundo D. Aquilino Ferreiro Fer
nández : 360 pesetas mensuales, a partir de_ 1 de oc
tubre de 1955.—(1) . -
Condestable segundo D. José Flores Flores :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—( 1) .
Condestable segundo D. José Fuentes Gil :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
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Condestable segundo D. Alfonso Gómez Rey :
360 pesetas mensuales, a partir de -1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Juan Guillén Ruiz :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Condestable_ segundo D. Fabián Lizán Martí
nez : 360 pesetas mensuales, a partir de' 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Condestable segundo D. José López CaStejón :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 195-5.—(1)..
Condestable segundo D. Abundio López Gómez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Alfonso López Silva
rrey : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agos
to de 1955.—(2).
Condestable segundo D. Manuel Losada Fernán
dez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre cle 1955.—(1).
Condestable segundo D. Enrique Luna Gómez:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Juan Maceiras Amor :
360 pesetas mensuales., a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. José Martínez Endi
que : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre dé 1955.—(1).
Condestable segundo D. Guillermo Martínez Ló
pez : 360 pesetas mensuales, a partir de. 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Luciano Martínez Ló
pez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Jesús Martínez Molina :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Antonio Martínez Pérez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Leandro Mora Fernán
dez : 360 pesetas mensuales,- a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Condestable segundo D. Luis Molino Portilla :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Benigno Naveiras Picos
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Carlos Nieto Vázquez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre'
de 1955.—(1) .
Condestable segundo D. Antonio Noguera Antón :
360 pesetas mensuales, a partir de J. de octubre
de 1955.—(1 ).
Condestable segundo D. Angel ' Noriega Bish :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
■
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Condestable segundo D. Isidro Novás Martínez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Manuel Pardo Castro :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Adriano Pereira Pereira :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. José Peña Roldán :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 (14 octubre
de 1955.—(1). •
Condestable segundo D. jesús Pisón Pascual :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Celestino Pozas Rodri
go : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Condestable segundo D. Antonio Regueiro Alle
gue : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D.
- Orencio Reinaldo Esté
vez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. José Río Riva : 360 pe
setas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.
(1).
Condestable segundo D. Fernando Ruiz López :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Francisco Ruiz Pérez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Salvador Tur
•
Bonet :
360 .pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Antonio, Zaragoza Ruiz :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1 ).
Mecánico segundo D. Nicolás Aguilera García :
360 pesetas- mensiiales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Luis Alcaraz Gómez :
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
-
Mecánico segundo D. Juan Alonso Area : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Manuel Amate Ferrer : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
•MecániCo segundo D. Angel Antelo Martínez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 41955.—(2).
Mecánico segundo D. Luis. Antón Congil : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—( 1 ) .
Mecánico segundo D. Ramón Arias Aneiros : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
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'Mecánico segundo D. •Paulino Arnáiz. Gil pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.— ( 1) .
Mecánico segundo D. Pedro Baños -Barrea : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
-de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Elías Carrasco Herrero : pe
setas 360 menstiales, a partir de 1 de octubre
de 1955.---(1).
Mecánico segundo D. CriSanto Carralero Navarro :
360 pesettás mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Enrique Castillo Jiménez :
360 pesetas mensualeS, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Francisco Cerezuela Mar
tínez : 360. pesetas mensuales; a partir de 1 de oc
tubre de 1955.--(1).
Mecánico segundo D. Ramón Coira Penedo : pe
setas 115 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Jesús Cordero Peña : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre.
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Víctor R. Costa Rial : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
- Mecánico segundo D. Diego Cuenca Gázquez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). • •
Mecánico segundo D. Juan Díaz García : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--(1).
Mecánico segundo D. Cipriano Díaz Pantín : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Guillermo Díaz Péréz : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Francisco Domínguez Váz
quez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Fernando Enrique de Sa
lamanca : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de' 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Amador Estévez Sanz :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(i).
Mecánico segundo D. Rafael Flores Raya : pe
setas 115 mensuales, a partir de 1 de octubre de.
1955.—(1).
Mecánico segundo D. Antonio García Ros : pe
setas 360 mensuales, a partir .de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Antonio García Ruiz : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Luís
setas 115 mensuales, a partir
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Rafael Gómez Solla : pe
setas 360 mensuales,. a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Francisco Juárez Ayuso :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Juan Lagóste'na Aguado pe
setas 3.60 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).-
Mecánico segundo D. Francisco Lirón Montiel :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1). •
Mecánico segundo D. Ginés López Baños : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. José López García : pe
seps 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
'
Mecánico segundo D. • José Lormán Maikínez :
360 pesetas mensuales. a partir de 1 de octubre
de 1955.---(1).
Mecánico segundo D. Francisco Marcote Iglesias :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
•
Mecánico segundo D. Felipe Martín López :
•115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Francisco Martínez Gar
cía : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
,Mecánico segundo D. Antonio Martínez Pérez :
360 pesetas mensuales, a partir de - 1 de 'octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Francisco Moreno López :
360 pesetas mensuales„ a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
•
Mecánico segundo D. Juan Moreno Martínez
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Emilio Olaya Moreno :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
_ Mecánico segundo D. Mariano Martínez Fuentes :
360- pesetas . mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Bartolomé Ortigues Pro
venzal : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 "de
•tubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Juan A. Palomino Vacas :
360 pesetas mensuales, a partir de de octubre
de. 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Enrique Picher Segura
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
dé 1955.—(1 ).
Mecánico segundo D. Ramón Piñeiro Allegue :.
360 pesetas mensuales, a partir de 1 • de octubre
de .1955.—(1).
Mecánico segundo D. Alfonso Rocha VilachIA:
5 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
1955.—(1).
García Ruiz : pe
de 1 de octubre 11
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Mecánico segundo D.
•
Emilio Rodríguez Prieto :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Pedro Romero Torres :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 195.—(1).
• Mecánico segundo D. Miguel Sánchez Ojaos :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Juan Sánchez Valdés :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Antonio Serantes Sanz :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1):
Mecánico segundo D. Antonio Torres Ruiz : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Juan Tur Mari : 115 pese
tas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1935.—(1).
Mecánico segundo D. José Tur Rivas : 360 pese
tas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Pedro Valerga 'Díaz : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-=—(1).
Mecánico segundo D. Angel Vallejo Porras :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--(1).
Mecánico s egundo D. Juan Vicente Martírrez :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Eduardo Barrull Andréu
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segündo D. Ubaldo Gordo González :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955.—(2).
Torpedista segundo D. Dominico Guillén Antón :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Alejandro Lorenzo Estom
ba : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.— (1) .
Torpedista segundo D. Antonio Navas Gutiérrez :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Luis Rivero Besada :
.setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. José Roca Ruiz : pe
setas 115 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Juan Salas Sánchez : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-0 ).
Torpedista segundo D. Enrique de Santiago Al
varez: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.----(1).
Torpedista segundo D. Manuel , Vázquez Váz
quez : 115 pesetas mensuales, a
tubre de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Santiago Alonso Tizón
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubn
de 1955.—(1 ).
Electricista segundo D. Manuel Aneiros Gómez
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Alonso Caparrós Alonso
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--( 1 ) .
Electricista segundo D. José Cereijo Díaz : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubr(
de 1955.—( 1) .
Electricista segundo D. Juan L. Comas Romero
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. José Conesa López : pe
setas 360 . mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Pedro Eleuterio Aguilar
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agostc
de 1955.—,(2).
Electricista segundo D. Marcelino Juan Solana
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
,de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Pedro López García : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octúbre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. jesús, López López :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Ignacio López Sellés
360 pesetas mensuales, a -partir de 1 de agoste.
de 1955.—(2).
Electricista segundo D. Manuel Mateaure Llovet
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1) .
Electricista segundo D. Antonio Molanes Fernán
dez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubn
de 1955.—(1 ).
Electricista segundo D. Francisco Martínez .Gar
cía : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu.
bre de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Luis Ochogavia Rodrí
guez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de agos.
to de 1955.—(2).
Electricista segundo D. José Otero Lebrero
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubn
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Anselrno Pardo Arroyo
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubn
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Jesús Parcero Plana
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubn
de 1955.—.-(1).
Electricista segundo' D. Jesús Pifieiro Rodríguez
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubn
de 1955. (1) .
partir de 1 de oc
•
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•
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Electricista segundo D. Francisco M. Ramos Gil :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—( 1 ) .
Electricista spgundo D. Tomás Sánchez López :
360. pesetas meHsuales,_ a partir de 1 de octubre
de 1955.—( 1) .
Electricista segundo D. ¡osé Santandréu Bailes
ter*: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Francisco' Vieiro Gonzá
lez : 115 pesetas menz-;uales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.----z-( 1 )
Electricista segundo • D. 'Manuel Villar Pereira :
360 pesetas .mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.— ( 1 )
Electricista segundo D. Juan Zamora López :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Enrique Aguilar So
ler : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—( 1 ) .
Radiotelegrafista segundo •D. Antonio Cornejo
García : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Arturo Diéguez Blan
co : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. José Ferrer Torres :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Garrido Al
caraz : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Gil Orte
ga : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—( 1 ) .
Radiotelegrafista segundo P. Juan Hormigo Oriol :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1 ).
Radiotelegrafista segundo D. José López Montero :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Sebastián Martínez•
Martínez : 360 pesetas mensuales, a partir de
• 1 de
octubre de 1955.—(1). -
Radiotelegrafista segundo D. José Oliva Iglesia :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Arturo Ortega Man
terola : 360 pesetas- mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Pagán Ló
pez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. José Prado García :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre .
de 1955.—.( 1).
Radiotelegrafista segundo D. Alejandro Romero
Muro : 360 pesetas mensuales; a partir de 1 de oc
tubre de 1955. (1).
•
Radiotelegrafista se'hndo D. Manuel Saelices Ore
llana : 360 pesetas mensuales, 'a partir de 1 de -agos
to de 1955.—(2).
Radiotelegrafista segundo D. José Sánchez Ramí
rez : 360 pesetas rriensuaIes, a partir de 1 de octu
bre de. 1955.—( 1) .
Radiotelegrafista segundo D. Angel San José
Barciela : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. José Solano Esco
lar : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Pedt'o Terrasa San
són : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Andrés de Toro Ru
bio : '360 pesetas mensuales; a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de • Marina D. António
Bárceló Ramón : 360 pesetas -mensuales, a- partir de
1 de septiembre de- 1955.—(2).
Sargento de Infantería de Marina D. Alfredo del
Campo Terán : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(2).
• Escribiente segundo D. Antonio Alamo García :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).•
Escribiente segundo D. Bernardo del Amo So
Ciats 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1 ):
Escribiente segundo D. Agustín E. Cavadas Saave
dra : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Antonio Carddna Ramón :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Manuel Cárceles Hernán
dez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Carlos Carpio Armente
ros : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Gonzalo, Díaz de Busta
rnante : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Benito Espinosa Boca
negra : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre 1z1 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Ricardo Fernández Lla
mazares : 360 pesetas mensuales; a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. David Fernández Soto :
360 pesetas mensuales, a partir de '1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Ovidio García Gómez :
360 pesetas mensuales. a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Rafael García Linares :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955. (1) .
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Escribiente segundo D. Juan J. García Gutiérrez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.--;(1).
Escribiente segundo a Francisco García Ramos :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Francisco Carnero Jim&
nez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de -oc
tubre de 1955.—(1).
Escribiente 'segundo D. Salvador Godoy Lorente :
360 -pesetas . mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Peclip Gomila Anglada :
360 pesetas mensuales, a partir, de 1 de octubre
de 1955.----'-(1).
Escribiente segundo D. Benito Gonzalo Capilla :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. José LaCarra Zuazo :
360 pesetas .mensuales. a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. José Lebrero Bernal :
360 Pesetas mensuales, a partir de 1' de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Manuel Lobato Grosso :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Antonio Llaneras Luis :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de. octubre
.de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Luis Marcos Rivas : pe
setas 360 mensuales, a partir de .1 de, octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Antonio Martínez García :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Gregorio Martínez Molina :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Emilio Mengíbar Quirós :
36Q pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. César A. Menéndez jua
rros : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.— (1) .
Escribiente segundo D. Angel Mercadal Cano : pe
setas 360 mensuales. a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Vicente Moreno Pérez:,
360 -)esetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Manuel Moyano Martínez :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1)..
Escribiente segundo D. José del Pino Casado: pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Angel M. Navarro Caña
das: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre,
çle 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Juan Noriega Bich : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 •de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Fernando Peón García :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de- 1955.—(1 ).
Escribiente segundo D.. Antonio Pérez Cayetano :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de Octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. José Luis Portela Martí
nez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D: Francisoo J. Prol Vázquez:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Fernando Rembado Costa :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. José Riera Roselló : pe
setas 360 mensuales, a partir de • 1 de octubre
de\--1955.—(1).
•
'Escribiente segundo D. Manuel Sánchez González :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Víctor Gervasio Sanz Gó
mez : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Amós Aparicio Sáiz : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. José Arroyo Pascasio : pe
setas 115 mensuW.es. a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1.).
Sanitario segundo D. Felipe Cáceres Pérez : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Juan Cortina Illán : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de agosto
de 1955,—(2).
Sanitario segundo 0. josé García Jiménez : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.— (‘1
Sanitario segundo D. Francisco Gambero Durán :
360- pesetas wensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Vicente Luján Gallego : pe
setas. 115 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitarió , segundo D. Bernardo Martínez Cervan
tes : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
. Sanitario segundo D. Jesús Martínez García : pe
Setas 115. mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
-Sanitario segundo D. Antonio Pérez Alarcón : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de I955.—(1).
Sanitario segundo D. Juan Ruiz Martínez : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1)
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Sanitario segundo D. Antonio Sánchez García : pe
setas 115 •mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Antonio Sansano Cerdán :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Antonio Vicente Cantero :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. Antonio Viiials Rubio : pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Celador segundo de Plierto y Pesca D. Manuel
Betanzos Santiago : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.-1(1).
Celador segundo -de' Puerto y Pesca D. Manuel
Fernández Punta : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—( 1).
- Celador segundo de Puerto y Pesca D. Si
món Egea García : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
, Celador segundo de Puerto y Pesca D. Andrés
Gálvez Albaladejo : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
González Díaz : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto v
"
Pesca D. José
Martínez Gázquez : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan
Otón Bernal : 360 pesetas- mensuales, a partir de
'1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio
Prefasi Pujol : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—( 1 )•
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Jesús
Vilá Martínez : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Buzo segundo D. Elisardo Soriano Avila : 75 pe
setas mensuales, a par t ir de 1 de -octubre
de 1955.—(f).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Ramón Varela Platas : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Rafael Comas Ribes : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(11.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Argelio Martín Calvillo : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de • 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Antonio Gaspar Gabaldón : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Espinosa Bonmatí : 360 fsesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Joaquín Albiach Baixauli : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de InfanteríA de Marina don
Aurelio Pérez Perelló : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Severiano Villalvilla Fernández : 360 pesetas men
suales, a partir de 1 de octubre de 1955.---(1).
Músico dqlsegunda de Infantería de Marina don
Desiderio Artola Tena : 360 foesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—( 1 ).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Julio Martín Redondo : 360 pesetas 'mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
-
Músico de segunda' de Infantería de Marina don
Emilio Sancho Llopis : 360 pesetas - mensuales, a
\ -partir -de 1 de octubre de 1955.—(1).
itiúsico de segunda de infantería de Marina don
Salvador Martínez Navalón : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—( 1 ).
Músico de seg'unda de Infantería de Marina don
-Alfonso Sánchez García : 360 pesetas gme,nsuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda -de Infantería de Marina don
José Torregrosa Alcaraz : 360 pesetas mensUales, a
partir de '1 de octubre de 1955.--;---(1).'
Músico de segunda de Infarítería de Marina flop
Francisco'M. González Tomás : 360 pesetas mensua
les, a partir de 1 de octubre de 1955.—( 1 ).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Rafael Tomás Sánchez : 360 • pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de • Marina don
José- jansana Murgó 360 Désetas mensuales, • a
partir de 1 de octubre de 1955.--(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Ricardo Jiménez Orusco : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—( 1 ).
Músico de segunda de Infantería_ de Marina don
Arturo Parra Martínez : .360 pesetas mensuales; a
partir de 1 de octubi-e de 195.5.—(1 ).
Músico de segunda de Infantería de Marina- don
Narciso Ortega Fernández : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(11.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Antonio Moya Casado : 360 metas. Mensuales, a
-partir de 1 de octubre de 1955.—( 1 ).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Ceferino Prieto Portillo : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955»--(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Modesto Escribano Fernández : 300 pesetas menstri
les, a partir de 1 de octubre. de 1955. (1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Emilio Villanueva Villalón : 360 pesetas mensuales, a
partir de , 1 de octubre de 1955.—( 1.).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Rafael Espinosa Bonmatí : 360 pesetas mensuales, a
partir. de 1 de octubre dé 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Segundo Vega Eizaguirre : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
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Músico de
•
segunda de. Infantería de Marina don
Segundo Pifien() Moreno : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Manuel Cardo Estelles : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Manuel Baena García : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).Músico. de segunda 'de Infantería de Marina don
Santiago Jiménez Aragón : 360 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1 ).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Servilio Gómez Martín : 360 pesetas
• mensuale, a
partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantefía de Marina don
Félix de Pedraza Carrión : 75 pesetas mensuales, a
partir de 1 de octubre de 19.55.—(1). •
Iúsico de segunda de Infantería dé Marina don
Arinando Gragera Benítez : 75 pesetas mensuales, á
partir de 1 de octubre de 125_5.—(1).
Músico de segunda de nteríá de Marina don
Francisco Silvestre Montes : 75 pesetas mensuales, a
partir de 1'. de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Felisardo
Carreira Alejo : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento _de Infantería de Marina D. José Alle
gu2, Porto : 360 pesetas pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Emiliano
García Otero : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955-.—(1).
Sargento de .Infanteril de Marina D. Tomás Mu--.
hoz Tenreiro : 360 pesetas mensuales, a partir _de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Martínez Torroba : 360 pesetas
• mensuales, a partir .de 1 de octubre de 1955.---(1)..
Sargento de Irdanter:ía de Marina D. Miguel Gar
cía Díez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento dé Infantería de Marina D. Pedro nor
gadQ Santarna : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. _Francisco
Lorenzo Suárez : 360 pesetas mensuales, a partfr de
1 de octubre *de 1955.—(1). •
Sargento de Infantería de Marina D. Juan A. Gon
zález González : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1). •
Sargento de Infantería de Marina D. jo'sé Gar
cía Sánchez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
- Sargento de Infaqtería de Marina D. Rafael Soli
venas Quetglas : 360 _pesetas mensuales, a partir de1 de octubre de 1955.—( 1):
Sargento de' Infantería de Marina D.. Edesio Ugarte Zulueta : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955. (1).
o
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Sargento de Infantería de Marina D. Luis Pérez
Najas : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Ruiz
`Zavarro : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—( 1) .
Sargento de Infantería de Marina D. Justo M.
Granados Sánchez .: 115 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Lucio Díaz
Caviedes : 115 pesetas mensuales> a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
# Sargento de Infantería de Marina D. José Mar
tínez Carrillo : 115 pesetas mensuales, a • partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Maestro de Banda D. Francisco Caballero Rex :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Cabo primero de Banda Avelino Costas Novas :
360 pesejas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955. (1).,
OBSERVACIONES
(1) En cumplimiento a la Orden Ministerial de .11 de
junio de 1955 (D. O. núm. 131): se le confirrna en el dere
cho al percibo del Piremio de Especialidad en la cuantía que
sc le señala, que ya percibía con anterioridad, con arreglo a
U-. dispuesto en la .Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. 0..nú
mero 280). -
(2) Se le concede derecho al percibo del Premio de Es
pecialidad, en la cuantía y desde la fecha que se expresa,
primera revista administrativa siguiente a la de perfecciona
miento de derecho, con arreglo a la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280.) ,y Orden Ministerial de 1955
(D. O. núm. 35).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas: del Estado, se'
publica a continuación relación de pensiones conce
didas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento
Madrid, 5 de octubre de 155.—El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
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l. RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley de 16 de diciembre de 1954 (B. O. núiit. 353).
Cádiz.—Doña jacoba Silva Alhamar, madre del
Cábo primero Luis Felipe Espinosa de 'los Monte-os
Silva : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 19 de
diciembre de- 1954. Reside. en San Fernando (Cá
diz). (3).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid. Doña María de la Anunciación Guitián
Arias, viuda del Vicealmirante Excma. Sr. D. Ra
món Agacino Armas : 21.958,33 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de 1a Deuda y
Clases Pasivas desde el día 10 de maro de 1955.
Reside en Madrid.
_ La Coruña.—Doña María ASunción Barcón Fu
rundarena, viuda del Coronel Médico D. Miguel
Martínez-Falero Cardona : 10.450,00 pesetas anua
les, a percibir por .1a Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 6 de agosto de 1955.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña:).
La Cor'uña.—Doña Aurora Gomis Seoane, viu
da del Contramaestre Mayor D. Elías Barros eoane :
7.720,83 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 14 de
julio de 1955.—Reside en El Ferrol del -Caudillo
(La Coruña)_.
Pontevedra.—Doña Ariparo . García Pereiro, viu
da del Celador Mayor D. Ambrosio Martínez Lago:
4.200,00 pesetas anuales, a "percibir por la Delega
ción de Hacienda de Vigo -desde el día 23 de marzo
de 1954.—Reside en Vigo (Pontevedra).
La Coruña.—Doña María Balsa Abeledo, madre
del Cabo segundo José Barrios Balsa : 5.754,00 pe
setas anuales, a percibir. por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día: 6 de noviembre
de 1954.—Reside en El Ferrol;del Caudillo (1111Co
ruña).—(8).
Murcia. — Doña Ginesa Buendía Mellado, viuda'
del Cabo primero Fogonero Francisco Cabrera -Vi
llar : 1.150,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda *de Cartagena desde el día 23 de
mayo de 1955.—Reside en Cartagena (Murcia).
La Coru-ria.—Don Ramón García Puente vg doña
Dolores Matos Soutullo, padres del Marinero de se
gunda José Salvador García Matos : 3.048,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 26 de marzo de 1954.
Residen en Leiloyo-Malpica (La Coruña).--,-(12).
La Coruña. — Don Modesto Montero Castro y
doña Socorro Formoso Rego, padres del Marinero
Vicente Montero Formoso : 3.132,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 26 de marzo de 1954. Residen
en Ortigueira (La Coruña). (13).
Estatuto y Ley de 17 de julio de 1946
(B. O. núm. 2015).
Cádiz.. --a- Doña Francisca Soriano Botosi, madre
del Cabo primero Juan Rafael Miguel Soriano : pe
setas 7.824,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda. de Cádiz desde el día 26 de manso
de 1954.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(24).
. Málaga.—Doña Isabel -Santps Moreno, madre del
Cabo primero Antonio Padilla Santos :. 7.518,00 pe
setas anuales, á percibir por la Delegación de Ha
cienda de Málaga desde el día 26 de marzo de 1954.
Reside en Málaga. ,
Murcia.-----Doña Juana Ballesteros González, viu
da del Buzo primero D. Noé Alarcón Alarcón pe
setas- 15.450,00 anuales, a percibir p-or .1a Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 15 de julio
de 1954.—Reside en Cartagena (Mul-cia).
Marruecos.—Doña Antonia López Ordóñez, viu
da del Cabo segimdo D. Andrés Picón jorquera:
1.197,81 pesetas anuales, a percibir p'or la Dekga
ción de Hacierida de Ceuta desde el día 13 .de di
ciembre de 1954.—Reside en Tánger *(Marruecos).
Pontevedra. — Dón Francisco Jamardo Costa y
cloña Aurora Cabrera Blanco, padres del Marinero
:Miguel jamardo Cabrera : 3.050,00 pesetas anuales,
a percibir • por la Delegación de Hacienda de Pon
tevedra desde el día 26 de marzo de 1954.-,-Residen
en Villagarcía (Ponteveára). (25).
Decretos de Hacienda de: 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. nzints. 101 3/ 177).
-La Coruña. — Doña Zoraida Valencia Arández,
viuda del Maquinista Mayor D. Jesús María- Váz
quez Díaz : 3.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde él
*día 31 de mayo_ de '1955.-7-Reside +len El Ferr.ol del
Caudillo (La Coruña).
Pontevedra.—Doña Isabel Díaz Viñas, viuda del
Condestable Mayor D, Enrique Martínez Pazos: pe
setas 2.350,00 anuales, a, percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el día 28 de junio
de 1955.—Reside en Pontevedra.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
Señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del ,vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a ló dispuesto en el ar
ticuló 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 (Bole
tín Oficial núm. 83), recurso de agravios ante el
Consejo de Ministros, previo recurso de reposición,
que como trámite inexcusable debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro
del plazo de quince días, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
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deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se la hace el presente señalamiento, que per_
cibirá mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la relación,
que es la fecha de entrada en vigor de la Ley por la
cual se le concede esta pensión.
(8) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del' fallecimiento del causante.
(12 ) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación mientras conserven la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento del causante, pasando por entero al que so
Ireviva sin necesidad de nuevo señalamiento.
(13) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación mientras coriserven
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci.
miento del causante, pasando por entero al que so
breviva, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(24) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante. Esta pensión es com
patible con la de 2.000 pesetas que percibe en la ac
tualidad como viuda del. Auxiliar de Máquinas de la
Armada D. Aniceto Miguel.
(25) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación mientras conserven la
aptitud legal y estado dé pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento • del causante,. pasando por entero al que so
breviva sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 5 de octubre de 1955. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 233, pág. 143.)
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